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Este número da Revista Ibero-americana de Ciência da Informação divulga onze trabalhos, 
entre teses e dissertações, defendidas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Ciência 
da Informação da Universidade de Brasília, no ano de 2009. Apresentamos artigos científicos 
que refletem preocupações atuais discutidas nos três cursos de graduação da Faculdade de 
Ciência da Informação da Universidade de Brasília, mas que também se inserem nos debates 
entre especialistas preocupados com a formação acadêmica das áreas de informação no Brasil. 
As mudanças curriculares são motivadas, em sua maioria, pelo impacto das transformações 
atuais do cenário nacional e internacional. Neilia Almeida e Sofia Baptista discutem a imagem, 
o perfil e a necessidade da educação continuada do profissional da informação. Para a análise 
proposta, selecionaram as teses de doutorado de Baptista (1998) e de Walter (2008) a fim de 
verificar as principais mudanças do perfil bibliotecário brasileiro no período de 10 anos. Já o 
artigo de Oto Dias Becker Reifschneider reflete sobre o livro como objeto museológico. Para o 
autor, esta proposição poderia auxiliar na compreensão do papel do livro na sociedade como 
meio de conservação e propagação de cultura, memória, na cadeia produtiva e na promoção 
da leitura. Apresenta três aspectos que comportam o livro em sua materialidade: aspectos 
sociais  materiais per se e os aspectos estéticos. A visibilidade do arquivista no mercado de 
trabalho no Brasil é tema do artigo de Kátia Souza. A autora parte da hipótese que a ampliação 
do círculo de atuação dos arquivistas tem como elemento básico o fortalecimento de sua 
formação para alcançar maior visibilidade. A pesquisadora analisa o comportamento do 
mercado de trabalho no Brasil como espaço de desenvolvimento da prática arquivista e a 
visibilidade deste profissional na sociedade.Esperamos que aproveitem a leitura.   
 
Nas próximas edições da RICI, comemorativas do aniversário de 45 anos do curso de 
Biblioteconomia da Universidade de Brasília, saudaremos os leitores com textos do renomado 
bibliotecário Edson Nery da Fonseca entrevistado por vários especialistas. 
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